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®a6 SWecfmen t)crmtttetft Sogarit^mcn-
Cnnleítuttg* 
SJeflfct mau ctné auf eiue befftmmte @ruub$aí;l be$ugltd;e 80* 
gariťfjmeutafeí, am befteu — nne íjicr immcr fcorauSgefefct fterbeu 
foli — eiue £ a f e l ber befabifdjeu ober gennU;ultd;eu Soga-
r t t ínueu, fo fauu man fte jmu S3cre$ueu fcou befoubereu 3)cdmal-
iaf)Un anš beíauuteu fold;eu 3aí)íeu fcertoeubeu. Stefe gegebeueu 
ober befauutcu 3^Icn ftub íí;etB gauje, tljcífé rcgelmajng gebrod;cue, 
fytiU eubítd) 35ecimaíjaí;íeu; mctí mau auberšgeftalttge Saljleu $>or* 
í;er auf etue biefer brei ^aíjíformeu jurítcfgebradjt Ijabcu ioirb; bte 
mťbefauuteu ober gefudjteu toerbeu aber bíoš a\& ©ectmaljaíjleu 
bargefíellt 
55te 2?orfd;rtfteu fůr bte §lu3fít1)ruug foldjer 9íed;uuugeu ux* 
mttteíft Sogaritíjmeu í̂ abeu ftd) nn% berettS ím (Stugauge uuferer 
8cí;re an$ beu, fůr bie Sogarítljmeu ber (šrgebuíffe ber iner oberí;atb 
beš Slbbíreuš uub @ubtraf)ireu3 fte^eubeu ©ruubredjuuugšrceifeu, 
aufgefteílteu Slušbríícfeu (§. 230 tuub gegebeu; baí;er toir fte Ijier 
uur jur alígemetueu Ueberftd;t ju brtugeu, auf bte etujeíueu ©ruub* 
red;uuugeu foiooí;! aU and) auf maud;erlei SSerfuu f̂uugeu ober 9Jieu* 
guugeu berfelbeu anzmvtnbtn, uub etutge uuíilíd;e 23emerfuugeu nati)* 
jutrageu Ijabeu toerbeiu 
©tue foíd)e fogleid; í)íer aufjuue^meube 23emeríuug betrtfft 
etue $ o r t l ) e f l J ) a f t e 2 3 e $ e i d ) u u u g ber Qatyltn burd) 
33 ud) fiatem 
3 u r $lbf úr juug beš@d) re tbeuš bejeidjuet mau uem* 
lid) ineíjtffríge be íauu te 3 ^ ^ , meuigfteuš bie mit mefjr ala 3 
3tjTeru gefd;rícbeueu, burdj bie erfteu 23ud)ftabeu beš ííetueu latei--
uifcfyeu 2lfyJ)abete$, urie a, b, c5 d, f, g, h, biemaufe^r oft uur uber 
ober uuter biefeu <3al)Ieu aufdjretbt, itttb bie erft ju fudjeubeu uu* 
b e í a u u t e u 3aí)leu burd? bie lefeteu 23ucfyftabeu, jumeift burd) 
x, y ober z, toeídje mau getooljutid) soor ober ^iuter bie Sledjuuugš* 
aušbrítde biefer Uubeíauuteu, burd) ©leid?bett35eid;eu gefdjiebeu, 
aufefei 
Siná) bte aujjere gorm, bie Sluorbuuug uub 9Za$etuauber* 
folge bei bergíetdjeu dltd)nnn§tn ift *>om Serueubeu fetyr too^l ju 
beac^teu, um fičí; gfeid; oom Síufaug ĵ ercíu an cinc í;terbei í̂íĉ ft 
uotí)tge Drbmtug ju getooí)ueiu 
